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Щодо міжнародних організацій, то вважаю, що є необхідність у ство-
ренні міжнародної організації, яка б охопила більший спектр задач і мо-
гла б контролювати діяльність інших суб’єктів міжнародного права, що 
здійснюють регулювання екологічної сфери. Такої, яка б виконувала 
найбільш проблемні завдання екології, що містяться у нормативних до-
кументах, і здійснювала б нагляд за виконанням зобов’язань іншими. 
Тобто, вважаю, що для досягнення дійсно високого результату по-
трібно зорієнтувати основи регулювання екологічних питання в єдиному 
нормативному документі, як то «Екологічна конституція Землі», а реа-
лізацію і контроль за її нормами покласти на одну організацію з відпо-
відною компетенцією. 
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Процес глобалізації на сучасному етапі розвитку міжнародних від-
носин визначає рівень життя держав і народів. Все частіше нерозуміння 
сутності глобалізації є однією з причин того, що деякі держави зловжи-
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вають взаємозалежністю, за допомогою примітивної політики прагнуть 
використати її лише у власних інтересах. На перекір такій політиці 
субʹєкти міжнародного співтовариства повинні спільними зусиллями 
забезпечувати нормальний розвиток глобалізації.
Процес глобалізації можна визначити як через призму переважання 
глобального компоненту у сутності міжнародних відносин, так і як со-
ціальний процес, змістом якого є зростаючі взаємозвʹязок і взаємозалеж-
ність міжнародних систем. Взагалі, глобалізація – це складний процес, 
який визначає усі спектри суспільного розвитку і втілюється у зростаю-
чій взаємозалежності держав світу в результаті формування єдиного 
міжнародного простору.
Глобалізація в міжнародному праві констатує процес формування 
вже абсолютно модернізованої загальносвітової системи міжнародно‑
правових норм, які зможуть зорганізувати глобальну міждержавну вза-
ємодію в різних сферах сучасного суспільства. В цьому процесі націо-
нальне та міжнародне право опиняються в стані тісної взаємодії. В да-
ному випадку, характер правової інтеграції та інтернаціоналізації може 
визначатися, з одного боку, участю країн у справах світового співтова-
риства, а з іншого ‒ ступенем сприйняття державами тих чи інших ас-
пектів правової системи інших держав.
До основних постійнодіючих проблем процесу глобалізації в між-
народному праві є: визнання загальних правових теорій закріплення 
невідʹємних прав та свобод громадян, захист прав і законних інтересів 
бізнесу; вироблення загальновизнаних принципів правового регулюван-
ня підприємництва, фінансових потоків, різного роду стандартів; під-
тримка та правове забезпечення функціонування демократичних інсти-
тутів; визнання важливої ролі зведених наднаціональних актів.
Аналізуючи глобалізаційні напрямки в міжнародних відносинах, 
треба відзначити, що вагомим внеском у глобалізаційному процесі може 
стати чітке закріплення на конституційному рівні комплексу основних 
прав громадян, невідчужуваних природних прав і свобод людини, а також 
визнання того, що загальновизнані принципи і норми міжнародного 
права є пріоритетною складовою національної правової системи.
Процес глобалізації невідʹємно впливає на природу характеру сучас-
ного міжнародного права, його змісту та механізму дії. У його складі 
починають зʹявлятися такі норми та інститути, що містять елементи 
наддержавного правового регулювання. Під впливом глобалізаційного 
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процесу сучасне міжнародне право починає частіше набувати певних 
особливостей. Передусім його головними напрямками стає визнання та 
забезпечення інтересів світового співтовариства, тісний взаємозвʹязок 
в процесі світової глобалізації.
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Актуальність даної роботи полягає в тому, що міжнародне право, хоч 
і досягнуло у XXI столітті високого рівня розвитку, увібравши у себе 
основні принципи справедливості і визнання прав людини як основні 
цінності, але нині залишається ряд проблем, які уповільнюють його роз-
виток.
Метою дослідження є розкриття проблем розвитку міжнародного 
права у XXI столітті та запропонування шляхів їх вирішення.
Сучасна природа міжнародного права докорінно відрізняється від 
традиційного внутрішнього права. В ній немає єдиного джерела влади, 
яке б мало імперативні функції щодо видання загальнообов’язкових норм 
та мало б можливість здійснювати контроль за їх виконанням. Такі функ-
ції здійснює держава, вона контролює на своїй території процес дотри-
мання норм права, виступає гарантом їхнього захисту в разі їх порушен-
ня. Такий контроль на міжнародно‑правовому рівні неможливий, бо його 
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